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Summary
1. The negator is used with a singular countable noun, if the alternative to the negated 
noun is ‘one or more identical items’, while the negator mtf is used, if the alternative is 
‘one item chosen from many various possible items’. 
2. The conditional subordinator can be interchanged with the time adverbial subordi- 
nator -U7D in a sentence referring to the past or present, if the sentence describes a series 
of events, and sometimes the condition is fulfilled, and sometimes not. 
3. Sentences that describe actions on parts of human body which have an impact on the 
whole person, are of various structures in Modem Hebrew, depending mainly on the 
style. In the literary idiom the biblical syntax is still used, i. e. a noun referring to the 
body part is an object, and its modifier expresses the possessive relation to the person. 
Such a sentence expresses implicitly the impact on the whole person. In the neutral style 
a noun referring to the whole person is an object, and the body part is pointed out in 
a place adverbial phrase. Such a sentence expresses explicitly a physical impact on the 
whole person. In the colloquial style an object is a noun referring to the body part and the 
person is pointed out in a prepositional phrase with -b of influence. The prepositional 
phrase expresses explicitly a mental impact on the whole person. 
1. HN - 01®
Polskiemu zaimkowi żaden znaczeniowo odpowiadają dwa hebraj­
skie negatory: r|R oraz 01®, występujące przed rzeczownikiem lub zaim­
kiem. Różnice między fjR a Dl® nie zostały dokładnie opisane w grama­
tykach języka hebrajskiego. Glinert podaję, że HR wymaga rzeczownika 
pojedynczego policzalnego, i znaczy dokładne ‘ani jeden’. Di® jest wg 
niego używane zarówno z rzeczownikami pojedynczymi policzalnymi, 
mnogimi policzalnymi, jak i z rzeczownikami niepoliczalnymi (oznacza­
jącymi substancje oraz niepoliczalne pojęcia abstrakcyjne). Z rzeczow­
nikiem pojedynczym policzalnym może zdaniem Glinerta wystąpić za­
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równo HR (‘not a single’), jak i muz (‘not at all’), stąd HUZR muz ■’’? fR 
‘I haven’t a wife at all’, nie: ‘1 haven’t a single wife’. 1 Rosen2 stwierdza, 
że HR występuje z rzeczownikami pojedynczymi, które mają też liczbę 
mnogą (co odpowiada policzalności u Glinerta), a z przykładów przezeń 
podanych i przetłumaczonych na angielski wynika, że jego zdaniem3 pR 
130 DW znaczy to samo, co "IDO HR ’b ]’K. Awineri4 jako synonimiczne 
podaję zdania: duz th R1? UZ’R f]R, ouz mn R1? inR uz’N f|R, nuz n’n R1? tTR mu’ 
‘nie było tam nikogo’, nta 73 13’R nrn p muz, nrn 73 itr nrn p qR ‘żadne 
zoo nie jest od tego wolne’. Pouczający przykład na to, że tego rodzaju 
zdania nie są jednak synonimiczne, podaję poradnik dla spikerów: ]’R 
ITTO mi ni’PDn muz1? ‘żadna partia nie ma absolutnej większości 
w radzie miasta’, a nie:... m'PDB HR1? PR ‘ani jedna partia nie ma... ’, 5 nie­
stety, bez komentarza wyjaśniającego, że druga wersja jest niemożliwa 
z tego powodu, że alternatywą jest posiadanie większości przez co naj­
wyżej jedną partię, co oznacza, że nie jest kwestią, ile partii może posia­
dać większość, lecz - która z nich. Aronson Berman6 nie omawia nega- 
torów fiR i muz, jednak jej przekład zdania zrizo Diw lOJinn R1? Rin: he 
did not overcome a single problem, dowodzi, że różnica między ¡TVO HR 
a rr’VO muz jest trudno uchwytna nawet dla Izraelczyków. Coffin i Bolo- 
zky7 w ogóle nie wyjaśniają różnicy między qR a muz. Najobszerniej 
i najtrafniej o różnicy między muz a qx wypowiedziała się Lea Ciw’oni. 8 
Jej zdaniem HR wyraża negację z punktu widzenia ilości (niao), a muz 
z punktu widzenia jakości, rodzaju (to). Autorka nie wyjaśnia jednak, co 
znaczą te określenia. Aby uchwycić różnicę znaczeniową między HR 
a muz podaję poniżej przykłady zdań zaczerpnięte ze współczesnej litera­
tury hebrajskiej, w których rzeczownik pojedynczy policzalny zanego­
wano za pomocą muz. Ponieważ rzeczownik pojedynczy policzalny może 
być też zanegowany za pomocą qx, na podstawie kontekstu podaję uza­
sadnienie użycia muz, a nie qR: 
1 L. G1 i n e r t, The Grammar of Modern Hebrew, Cambridge 2004, s. 98, 302-303, 
542.
2 H. R o s e n, A Textbook of Israeli Hebrew, Chicago 1966, s. 212-213.
3 Przypis Ro sen a (dz. cyl, s. 212) nie wyjaśnia różnicy znaczeniowej między 
tymi zdaniami, bo zabrakło w nim wariantu HDD IR ’b fN.
4 J. Awineri, Jad halaśon, Tel Awiw 1964, s. 41-42.
5 A. Bendawid, H. Śaj, Madrih laśon leradjo uletelewizja, Jerozolima 1974, s. 145.
6 R. Aronson Berman, Modern Hebrew Structure, Tel Awiw 1978, s. 364.
7 E. Coffin, Sh. Bolozky, A Reference Grammar of Modern Hebrew, Cam­
bridge 2005, s. 285.
8 L. Ciw’oni, Darhei haślila ba'iwrit hajisraelit [praca doktorska], Jerozolima 
1993, s. 108-124.
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1.1. z rzeczownikiem pojedynczym policzalnym:
rrai DW 1X3 ]’X ‘nie ma tu żadnej pani domu’ (273 ,sttn;r) - 
odpowiedź dzwoniącemu do prywatnego mieszkania. Niemożliwe było­
by mm hr, bo w danej sytuacji mogłaby być obecna co najwyżej jedna 
pani domu, przynajmniej w kraju, gdzie poligamia nie występuje. 
W społeczeństwach poligamicznych możliwa byłaby odpowiedź ]X3 px 
mm qx.
13 TOn1? W5XW ’Tin1 nurt ibx psa nisxn3 UD1 X1? ‘nie zwrócą się z ta­
kimi propozycjami do żadnego Żyda, którego można by podejrzewać’ 
(331 ntzzp) - alternatywą jest zwrócenie się co najwyżej do jednego Żyda, 
i kwestią jest, do jakiego: takiego, którego można podejrzewać o patrio­
tyzm, czy też nie.
i*7tra “inr m’H» rraw Dlttz ’*7 mnn xb ‘na pewno nie będę mieć żad­
nego samochodu szybszego niż jego auto’ (145 mn por 13) - kwestią 
jest, jaki byłby ten jedyny samochód, który miałbym, a nie, ile miałbym 
samochodów szybszych niż jego samochód.
D1B7 mnn X*7W ‘by nie było żadnej zwłoki’ (271 3*7371 ,sunn’) - 
zwłoka mogła być krótka lub długa, ale w danej sytuacji mogła być tylko 
jedna, dlatego nie nx, co by sugerowało, że rozchodzi się o ilość zwłok 
w czasie, a nie o długość trwania jednej zwłoki. Gdyby chodziło o wiele 
zdarzeń, które mogą nastąpić o czasie lub z opóźnieniem, można by po­
wiedzieć: qx.
■pin rm D1BZ nrrn X*7 ‘na drodze nie było w ogóle wiatru’ (TltZZp 
166) - kwestią jest, czy był wiatr mocny, czy słaby, a nie, ile było wia­
trów, bo w danym (niewielkim obszarowo) miejscu, w danej chwili mógł 
wiać co najwyżej jeden wiatr.
mmzwj nx 3’3 wdk pbsa^ tx m3» x*7 rrrsa muz ‘żaden sa­
mochód nie przejeżdżał wtedy górą, tak, że można było usłyszeć jej od­
dech’ (298 ntPp) - może dlatego, że mowa o krótkiej chwili spędzonej 
pod mostem, więc jest kwestią, czy przejeżdżał tam wtedy duży, hała­
śliwy samochód, czy mały, cichy - a nie, ile samochodów przejechało, 
bo w krótkim czasie, przy niewielkim ruchu, mógł co najwyżej tylko 
jeden przejechać mostem.
□’’bro 3’S3 muz pirn1? px ‘dziecko nie ma żadnego problemu z no­
gami’ (275 ”n ,1*71^) - kwestią jest, czy ma jakiś jeden spośród licznych, 
rozmaitych problemów, jakie można mieć, a nie to, ile ma jednakowych 
problemów.
yaxa DUP ’’JS [...] IT TH WIS ’JX ‘przemierzam tę drogę [...] bez żad­
nego wysiłku’ (37 ]3X ,QW) - kwestią jest, czy pokonanie drogi to duży, 
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czy też mały wysiłek, a nie - ile to wysiłków, bo pokonanie drogi to 
raczej jeden wysiłek (duży lub mały), a nie kilka.
mrrt np7sn - opa 'w wdt ’pm»a ‘z głębin pamięci
Maksa wynurzył się - i to bez żadnego logicznego uzasadnienia’ ( DUżp 
329) - nagłe wspomnienie mogło mieć jedno bardziej lub mniej logiczne 
uzasadnienie, nie jest natomiast kwestią, czy mogło mieć 10 czy 100 
jednakowo logicznych uzasadnień.
□rnx D'”Dn №? □’TV nrnx D1EW ‘którego żadne oszustwo nie udobru­
cha’ (316 ■’Tl ^u?) - pytanie, czy istnieje tak zmyślne oszustwo, które by 
mogło udobruchać, a nie - ile oszustw (jednakowych) mogłoby udobru­
chać.
nwp TT’TT’ X1? Tnn niw ‘żadna cena nie będzie dla mnie za wysoka’ 
(504 ,ytŁ?77T’) - chodzi o jedną cenę o nieustalonej jeszcze wysokości
(cenę za jedną usługę), a gdyby chodziło o zakup wielu towarów o róż­
nych cenach, można by powiedzieć nwp ■’*7 nTP tó Tria f]X, tj. ‘mogę za­
płacić za te wszystkie towary’.
1*?SX Q7E737 mp» Ditto ,mox ‘w żadnym wypadku
ani o żadnej porze nie wolno mu okazać słabości’ (86 mnx ,TD13) - 
mowa o kimś, kto jest wzorem do naśladowania, zatem nie jest kwestią, 
ile razy wolno mu byłoby okazać słabość, lecz w jakiej sytuacji (w żad­
nej, nawet w zaciszu domowym).
nnn1? nmx vjdu?1? TH -iwdk-’« pin1] dieo ‘żadnym argumentem nie 
można jej było nakłonić do rezygnacji’ (269 rdan ^win1) - istotne jest 
nie to, iloma argumentami można ją było przekonać (wtedy byłoby ^xa 
pitra), tylko jakiego rodzaju, jak mocny (jeden) argument by ją przeko­
nał.
'7013'7 ‘?3T’ X1? ms XDn w im ‘a nim nie może się zająć żaden derma­
tolog’ (296 ■’■’n ,1*7^) - nie jest kwestią, ilu dermatologów by mogło się 
zająć chorym miejscem, lecz to, czy nawet najlepszy z nich mógłby po­
móc.
irra T’-iB’ x*7 7T3X pipn D1W ‘żaden okrutny regulamin nas nie roz­
dzieli’ (318 ’’n ,i‘?U7) - nawet najokrutniejszy regulamin nas nie rozdzieli, 
natomiast nie jest kwestią, ile regulaminów by nas mogło rozdzielić.
n’Jinn ram D7W ,1?3 ‘bez żadnej myśli o podkopywaniu się’ (
254 nbon) - nie jest istotna ilość myśli, lecz jakość, tj. np. czy byłyby to 
poważne czy przelotne myśli.
TTO3 ’rsnn •’’77X07 npisa D1W mnna X1? ‘nie rezygnując z żadnego 
nieszczęścia, które może pomoże jej w przyszłości’ (284 n’PDn ,VU7in'’) - 
nie chodzi tu o szereg nieszczęść nie różniących się między sobą, lecz 
o nieszczęścia małe i duże, poważne i niepoważne, i bohaterka nie rezy­
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gnuje nawet z nieszczęść małych, niepoważnych, urojonych (żeby się 
nimi posłużyć jako wykrętem).
TODDn muz T1V 3’710 R1? ‘nie będzie więcej żadnej niespodzianki’ 
(281 n^DTl ,VUZ13’) - nawet najmniejszej, najmniej znaczącej niespodzian­
ki nie będzie, a nie nawet choćby jednej, spośród wielu takich samych.
’13D "lin muz ]’K ‘nie ma żadnego wolnego pokoju’ (329 ,VUO3’) -
wcześniej gość hotelowy pytał, czy może zanocować w jakimkolwiek 
pomieszczeniu, niekoniecznie w normalnym pokoju hotelowym, i użycie 
□w oznacza, że nawet takie pomieszczenia są zajęte, gdy Ttn ^R znaczy­
łoby raczej, że zajęte są wszystkie pokoje przeznaczone dla gości.
101'13’7 ’UZlp D1UZ 3T3 ■’ROTl1? ]’R ‘ten obywatel Hajfy nie ma żadnej trud­
ności w poruszaniu się’ (347 ,yt2?irr’) - czyli nie ma nawet najmniej­
szej trudności, a nie ani jednej spośród szeregu takich samych trudności, 
bo mowa o trudności w wykonywaniu jednej czynności.
wir 'ruruz ’mw J33 muza yns ]’R ‘nie potrzeba żadnego kierowcy 
arabskiego, który by go woził’ (346 31?D3 ,VUZ13’) - kwestią jest, czy po­
trzeba jakiegoś kierowcy (nie potrzeba żadnego), a nie - ilu kierowców 
potrzeba (ani jednego), bo mowa o jednym samochodzie.
313*73 pno muz ’^a ‘bez żadnej karteczki towarzyszącej’ ( n’?D3 ,yunn’ 
394) - nie było nawet najbardziej zdawkowego komentarza, a nie „ani 
jednego” komentarza, tj. przeciwny wypadek polegałby na dołączeniu 
obszernego komentarza, a nie wielu karteczek.
pT3 muz qOR’S’a Diun R^l ‘i po wyjściu swoim nie wyrządzisz żadnej 
szkody’ (423 3*733 ,VUO3’) - żadnej, nawet najmniejszej, spośród rozma­
itych szkód, które możesz wyrządzić, a nie: ani jednej spośród jednako­
wych szkód.
nsp muzi nu’p muz ‘żadnego deseru, żadnej kawy’ (479 o*7D3 ,yun3’) - 
w odpowiedzi na propozycję podania kawy i deseru, czyli alternatywą 
jest ‘jedna, ale nie wiadomo jeszcze, jaka kawa, i jeden, ale nie wiadomo 
jeszcze jaki deser’. Reakcja ni3’p HR byłaby odpowiednia, gdyby kelner 
proponował, że poda kilka deserów.
33WD muz 1300 iwpa’ R*7 ‘nie będą żądali odeń żadnego dokumentu’ 
(513 3*7D3 ,VUH3’) - kwestią jest, jakiego rodzaju dokumentu (dowód 
osobisty? paszport?) mogą zażądać, a nie ilu dokumentów, bo raczej 
policja nie żądałaby zarówno paszportu, jak i dowodu osobistego i jesz­
cze innych dokumentów.
iryn muz ini03 n*7iy R*? ‘nie przychodzi mu do głowy żadna myśl’ 
(550 n*?D3 ,VUH3’) - mogłaby mu przyjść do głowy taka czy inna myśl, ale 
raczej jedna (bo chodzi o napisanie jednego zdania, które by ją wyraża­
ło), dlatego nie ]TV"i ^R ‘ani jedna myśl’.
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■’Tin1 p3N5 D1W*7 313’500 ’33’N ‘nie zgadzam się na żaden żydowski 
bank’ (76 315’071) - mowa o zdeponowaniu pieniędzy w jednym banku, 
zatem należy wybrać jeden z wielu różnych, a nie kilka spośród takich 
samych banków.
9 E. Coffin, Sh. Bolozky, dz. cyt., s. 358.
10 L. G1 i nert, dz. cyt., s. 550.
'1 J. C a d k a, A Syntax of Contemporary Hebrew, Jerozolima 1981, s. 292, 236.
3751V5 37511? D1W D’*75pa ]’N ‘nie uznaje się żadnego faktu za fakt’ 
(269 715’03) - w kontekście mowa o panującym sceptycyzmie, więc 
znaczy to, że najbardziej oczywistych faktów się nie uznaje, a nie to, że 
nawet najmniejszej ilości faktów się nie uznaje.
17135 7iai?^ "715’ 3'?no 7in5 D1W 3’3 X1? ‘żaden z tych chłopaków nie 
mógłby się z nim zmierzyć’ (133 5"in ¿101’ 75) - mowa o staraniu się 
o rękę panny, zatem nie chodzi o to, ilu chłopców mogłoby ją zdobyć, 
lecz o to, czy jest wśród nich taki, który by to zdołał zrobić.
Wniosek: jeśli alternatywą zanegowanego rzeczownika jest ‘jeden 
lub wiele jednakowych’ (czy różniących się w danej sytuacji w sposób 
nieistotny), to używa się negatora qx, a jeśli ‘jeden spośród wielu róż­
nych możliwych’ to używa się negatora oiw.
2. QX a
Autorzy gramatyk zauważają, że w niektórych zdaniach można 
wymiennie użyć OK ‘jeśli’ oraz -W5 ‘gdy’ (lub jego synonimy), w zasa­
dzie nie zmieniając znaczenia zdania. Coffin i Bolozky uważają, że 
w zdaniach warunkowych stwierdzających „prawdy ogólne” można użyć 
-W5 i podają przykład zdania, w którym użycie -W5 lub ON nie wpływa na 
znaczenie: 771’ 373’53 D^sn D’Z3W1 P’500 D’771’ Rbuo ‘jeśli/gdy nie pada 
dostatecznie dużo deszczu, poziom jeziora Kineret opada’.9 Glinert10 
podaję przykład zdania warunkowego, w którym ze względu na jego 
znaczenie (objaśnione przez Glinerta tylko poprzez podany przekład) 
można użyć -W5 zamiast ON: 3’3ÜZ3 D’NW13 D’W3N3 517 ,]1731'?5 OWI 731’W5 
‘gdy/jeśli w Londynie pada deszcz, większość ludzi chodzi pod paraso­
lem’. Cadka11 (1981: 292, 236) podaję zdania z powodu swego znacze­
nia warunkowe: (a) nan N13 ,DWN33 177533W5 ‘kiedy oskarżony zachowy­
wał się niewłaściwie, został/był aresztowany’, (b) N13 ,DWN33 17353’ 3WN5 
71Í17” ‘gdy oskarżony będzie się zachowywał niewłaściwie, zostanie 
aresztowany’, (c) 313150W oi ]’N ,0’5170 D’awi3 ]’NW5 ‘gdy nie ma wiele
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deszczu, nie ma też powodzi’, (d) ,mi3VD n’ttpn niü3 tdduo pi
‘tylko, gdy będziesz pewny otrzymania pracy, jedź za granicę’. Cadka 
nie podaję kontekstu, w którym te zdania mogłyby się pojawić, więc 
z pewnością można stwierdzić tylko tyle, że w (b), (c), (d) można by 
zamiast -1WR3 użyć DR, bo (b), (d) opisują zdarzenia przyszłe (ewentual­
nie powtarzalne w przeszłości lub teraźniejszości), a (c) zdarzenia po­
wtarzalne (ale nie zawsze zachodzące) w teraźniejszości, natomiast za­
stąpić -W3 przez DR w (a) można tylko, o ile zdanie to opisuje zdarzenia 
przeszłe powtarzalne, ale to można by ustalić na podstawie brakującego 
kontekstu. Sam Cadka nie wyjaśnia jednak, jakie cechy znaczeniowe 
tych zdań pozwalają na wymienne użycie w nich -ŒO i DR. Ben Aszer12 
podaję przykłady zdań warunkowych z l^RD, ale nie wyjaśnia, dlaczego 
można w nich było użyć W3 zamiast DR: (a) l’HV [...] ’3 ,rr33 Dtt?R3 ai 
[...] ’3 nta »313 ipr ‘nawet, jeśli/gdy założymy, że [...], nadal nie wynika 
z tego, że [...]’, (b) n^ip DR DID 3D70Ï DWR3 ‘gdy/jeśli twoja pozy­
12 M. Ben Aśer, Ijunim betahbir ha'iwrit hahadaśa, Chajfa 1972, s. 116-117.
13 Ś. N a h i r, lkrej torat hamiśpat, Chajfa 5715, s. 48.
N J. Perec, The Relative Clause, Tel Awiw 1967, s. 179-181.
15 M. Segal, Dikduk leśon hamiśna, Tel Awiw 5606, s. 236.
16 M. A zar, The Syntax of Mishnaic Hebrew, Jerozolima 1995, s. 117, 156.
17 A. Benda w i d, Leśon Mikra uleśon hahamim, t. 2, Tel Awiw 1971, s. 610-613.
cja jest słaba, to podnieś głos’. Jak się okaże, było to możliwe, bo (a) to 
zdanie w czasie przyszłym, a (b) opisuje zdarzenia powtarzalne w teraź­
niejszości, i zdarzenie opisane w zdaniu podrzędnym nie zawsze zacho­
dzi. Nahir13 podaję przykłady bliskoznacznych zdań czasowych i warun­
kowych w czasie teraźniejszym, słusznie zauważa, że użycie -W3 wyraża 
explicite związek czasowy a DR związek logiczny. Twierdzi też, że zda­
nie podrzędne czasowe opisuje zdarzenie pewne, a zdanie podrzędne 
warunkowe - zdarzenie możliwe. Nie jest to zupełna prawda, bo warun­
kiem synonimiczności -BO i DR w zdaniach w czasie teraźniejszym jest 
powtarzalność zdarzeń oraz to, by zdarzenie opisane w zdaniu podrzęd­
nym niekiedy zachodziło, a niekiedy nie. Przykłady zdań formalnie cza­
sowych, znaczeniowo warunkowych, podają Perec,14 Segal,15 Azar,16 ale 
bez komentarza. Ben Dawid17 zdaje się uważać, że zastąpienie w zdaniu 
□R przez -BZ3 wymaga zmiany czasu teraźniejszego na przyszły, tj. zdaniu 
□DR rïT)’ DR ‘jeśli wiecie’ odpowiada zdanie IJHDWS ‘jeśli/gdy się dowie­
cie’. Ben Dawid nie bierze więc pod uwagę, że w przypadku zdarzeń 
powtarzalnych niekiedy zachodzących, a niekiedy nie, taka zmiana czasu 
nie jest konieczna, ale za to zauważa słusznie, że użycie ’3 (synonimu 
□R) w Sdz 2, 18 w odniesieniu do przeszłości wynika właśnie z tego, że 
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Bóg niekiedy powoływał sędziów, a niekiedy nie. Tali Bar uważa, że 
zdania ze spójnikiem czasowym mogą być uznane za zdania warunkowe, 
o ile można użyty w nich spójnik zastąpić spójnikiem warunkowym (nie 
zmieniając zasadniczo znaczenia), a zarazem nie można zastąpić go in­
nym spójnikiem czasowym.18 Bar znalazła w przebadanym przez siebie 
zbiorze tekstów takie zdanie: [...] тчух1? пух пк ргта QW1? ’Л^ЧЛОТ ’ЗК 
,ЛЗр,Л ТО ■’ЛКОПП акт ‘starałem się dokładnie dostosować swoje kroki do 
jego kroków [...] a jeśli/gdy nie utrafiłem, natychmiast się poprawiałem’. 
Bar stwierdza, że zdanie to właściwie nie wyraża warunku (bo wiadomo, 
że warunek był spełniony), lecz Okolicznik czynności towarzyszącej lub 
powodu. Autorka nie wyjaśnia jednak, że OK może przybrać znaczenie 
-Ю w zdaniu dotyczącym przeszłości tylko wtedy, gdy mowa o zdarze­
niach powtarzalnych.19 Bar podaję też własny przykład: к1? .П’Ж лв?кэ 
О’зтз ‘gdy/jeśli się pije, nie należy prowadzić auta/Piłeś - nie jedź! ’, ale 
nie dopowiada, że użycie "IWK5 w znaczeniu ‘jeśli’ jest możliwe dzięki 
temu, że mowa o zdarzeniu powtarzalnym, i warunek niekiedy bywa 
spełniony, a niekiedy nie.20 Bar zdaje się zaliczać do jednej kategorii 
zdania, w których OK (niezastępowalne przez -UZD) odpowiada polskiemu 
‘skoro’ (bo mówiący wie, że warunek jest zawsze spełniony), oraz te, 
w których DX można zastąpić przez -Ю (mówiący wie, że niekiedy wa­
runek bywa spełniony, a niekiedy nie).21
18 T. Bar, Hatnaj - ma'amado hatahbiri ugwulotaw 'al pi ha’iwrit bat zmanenu 
(giśa miwnit), w: Mehkarim balaśon, t. 9, Jerozolima 5764, s. 73.
19 Taż, If. Conditional Sentences in Contemporary Hebrew: Structure, Meaning, 
and Usage of Tenses, Muenchen 2003, s. 35.
20 Taż, Expression of Temporality, Modality and Perfectivity in Contemporary 
Hebrew Conditionals as Compared with Non-Conditionals, “Wiener Zeitschrift ftlr die 
Kunde des Morgenlandes” 91 (2001), s. 70; taż, If. Conditional..., s. 104.
21 Por. przykłady w: taż, Expression..., s. 70.
Poniżej podaję przykłady zdań, w których użyto DR, jednak znaczy­
łyby one niemal to samo z -W3:
2.1. Zdarzenia powtarzalne w przeszłości, i zdarzenie opisane 
w zdaniu podrzędnym niekiedy zachodziło, a niekiedy nie:
nnix ns’ja плт та - птлэ лл*7т ллтч *?у 131,л dhow dk ‘jeśli/gdy 
przechodziliśmy koło jej mieszkania, a drzwi były otwarte, natychmiast 
je zamykała’ (298 пттп ,430); тппк^ п'у'рз злзи? улз злоа *7У т^уЪ nnttf DK 
‘jeśli/gdy szedł późno spać, to następnej nocy rnusiał to odespać’ ( ,]ЗЗЗУ 
373 Утл); тЪ лтл'рл pw л’рк лк рл лпр1? [...] ,лгза тк1? плт пртрт окт 
кззал ‘Jeśli/gdy potrzebowała jakichś serwetek [...] to brała tylko te, co 
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były powieszone przy wejściu’ (54 piRD); nip DR - inno yann ’"inn DR 
nDW "I3T7I ‘piece z chaminem22 otwierali, jeśli/gdy zdarzyło się to 
w wieczór piątkowy’ (21 p"iR3); 1DX’DD - ddr DDbsD nrrn dr - ~WR w 
‘zdarzało się, że jeśli/gdy mieli ze sobą aparat, to ustawiali się’ (7 ]T1R3); 
nmaan dr p^ia rrn tr di ,riDun dri dr ir ,ddt dw dri Rb dr ‘jeśli/gdy nic 
nie widział, lub jeśli/ gdy widział, ale zapomniał, także wtedy zapalał 
lampę’ (7 nsan ,ny); D’p»Dsa obiD rn [...] naipaa nmann htt dri ‘jeśli/gdy 
obraz się przesunął [...] wszyscy krzyczeli’ (139 liyDW); ]D lnwa DR 
mabw 1D17I Rin m [...] ittd DT dtjdh ‘jeśli/gdy któryś z obrońców strze­
lił [...] on stawiał wszystkich na nogi’ (130 Din ,nDT "□).
22 Rodzaj potrawy.
2.2. zdarzenia powtarzalne w teraźniejszości, i zdarzenie opisane 
w zdaniu podrzędnym niekiedy ma miejsce, a niekiedy nie:
DipDip lb nDW lbSR RD nrnR DR ‘jeśli/gdy przychodzi doń gość, na­
stawia czajnik’ (413 biDn p’DDnb nwp wnb D^nna dri ‘jeśli/gdy
się zaczyna podejrzewać, trudno przestać’ (277 ”n ,lbtP); iTin tjdj DIR 
bw TWDnDTRn DR D^DDl TO»b DTW ¡W KU DRI .Ub R171 łn - lDlblD flRb 
bDWi biDD >n nr ■’171 - nir^sro ]HDb ‘[gdy] młody człowiek wraca do 
ojczyzny, jest to dla nas świętem. A jeśli/gdy w służbie swego narodu 
kończy on z wyróżnieniem uniwersytet londyński, jest to podwójne 
święto’ (74 ]DR ,Dnw).
Użycie dr eksplicytnie wyraża związek przyczynowo-skutkowy 
między zdarzeniami. Użycie -WD wyrażałoby ten związek implicytnie 
(eksplicytnie wyrażając tylko związek czasowy). Możliwość użycia 
w powyższych zdaniach -WD zamiast DR wynika z tego, że wiadomo, że 
czasami warunek bywał lub jest spełniany, i na odwrót: użycie DR jest 
możliwe dzięki temu, że wiadomo, że nie zawsze warunek bywał czy 
jest spełniony. Np. ostatni przykład mówi o młodych ludziach wracają­
cych do ojczyzny. Niektórzy z nich są absolwentami uniwersytetu lon­
dyńskiego (warunek spełniony), a niektórzy nie (warunek niespełniony). 
Poniżej tekst mówiący o zdarzeniach powtarzalnych w teraźniejszości 
(i zdarzenie opisane w zdaniu podrzędnym niekiedy zachodzi, a niekiedy 
nie), w którym w tym samym znaczeniu użyto raz -W, a raz dr:
nD”V Rb bbDzrbbza ri ,id bsob mwa w dr .mnb r-tiuo pi dd1^ rdr 
‘mama jest zmęczona tylko wtedy, gdy jest sama. Jeśli jest ktoś, kim 
można się opiekować, ona w ogóle nie jest zmęczona’ (60 PR ,Dnw).
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2.3. Zdania z -W3, w których można by użyć DR:
bu □wna th ,p nw» Rbu/3 .rra’W’b ibin yis inn rrn nmiRn -íriRb 
lnbiwn ‘po posiłku wuj Perec chodził na posiedzenia. Gdy/jeśli tego nie 
robił, zasiadał do stołu’ (46 nwp); D’»S»1O mbipn b3 73b ’JRW3 ‘gdy/jeśli 
jestem sama, wszystkie odgłosy są wzmocnione’ (317 ,,n ,ibli^); ,twinaw3 
rai3 ‘on płacze, gdy/jeśli się wzruszy’ (133 nwp); nina □luz11 nun D7RW3 
■pxa'W ItziTP na raa Kin "Día ‘gdy/jeśli się widzi osadę pośrodku pustyni, 
rozumie się, co to znaczy stworzyć coś z niczego’ (100 pR ,Q17W); ROR 
3313 nnRUza 33111» ‘mama jest smutna, gdy/jeśli ty płaczesz’ (32 pR ,ant£z); 
riDna 3’3 ia?33b nnpa"pi nnaiw 3D,3W3 ‘gdy/jeśli przypadkowo zapomi­
nała ją przyrządzić, wybuchał’ (150 nwp); 331W R13W3 pi Dibnb Wl ■’lin'1 
rmwinb pRi 3D7R3 b» ‘Żydowi wolno śnić tylko, gdy/jeśli leży na zie­
mi i ma kamień pod głową’ (31 pR ,Dnw); iniR pena l’3Rtt?3 D7Rna Dl 
‘również się czerwieni, gdy/jeśli ojciec go całuje’ (343 nwp); 1’3 rrinR 
3’7»b3 rwd íaaa □,nb»noi ror □» maba rnb nR □iü3is ‘niektórzy szczy­
pali go w policzek, gdy szedł z mamą, a ignorowali go, gdy/jeśli był bez 
niej’ (71 pR ,Dnw)
W zdaniach tych także mowa o zdarzeniach powtarzających się 
w teraźniejszości lub przeszłości, i zdarzenie opisane w zdaniu podrzęd­
nym nie zawsze ma miejsce.
2.4. Zdania, w których -v:> nie może być zastąpione przez DR, bo:
2.4.1. mowa o zdarzeniu jednokrotnym przeszłym:
niü3 Wń 3ipn-nnDb 3J1WR3 D»D T3b3W3 ‘gdy po raz pierwszy po­
szedłem do Petach Tikwa, byłem pewien [...]’ (37 pR ,onw)- Użycie DR 
zupełnie zmieniłoby znaczenie zdania, bo okazałoby się, że mówiący nie 
wie, czy poszedł kiedykolwiek do Petach Tikwa.
2.4.2. mowa o zdarzeniach powtarzalnych, i zdarzenie opisane 
w zdaniu podrzędnym zawsze miało miejsce w opisanych okoliczno­
ściach:
libra 701» 3’3 [...] 1TW0 nra 313W3 npira ‘rano, gdy budził się ze 
snu [...] stawał w oknie’ (34 pR ,nnw)- Zdanie 31»1! 3’3 DR 3pi33 znaczy­
łoby, że niekiedy nie budził się rankiem.
2.5. W stylu książkowym w zdaniach mówiących o zdarzeniach 
powtarzalnych przeszłych lub teraźniejszych DR ‘gdy/jeśli’ może pojawić 
się na drugim miejscu, po rzeczowniku:
iniR ía’WRm ,nrriD dr nbiianm ,13 nwm ,ra 3xa dr ’bs ‘jeśli/gdy ukra­
dziono tu jakiś sprzęt, to podejrzewano jego, jeśli kura uciekła, to obwi­
niano jego’ (35 117R3).
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mntt7 WiZTT 13 lTRCT ,rio ON n’3 ‘jeśli/gdy tynkowano dom, to zo­
stawiano w nim czarny kwadrat’ (37 ]T1R3).
Szyk ten wywodzi się z biblijnych tekstów prawnych.23
23 Por. o szyku P. J o ii o n, T. M u r a o k a, A Grammar of Biblical Hebrew, 
Roma 1996, s. 630-631.
24 T. Bar, Hatnaj..., s. 59.
25 Taż, If. Conditional..., s. 34.
2.6. Jeśli zdanie odnosi się do przyszłości, to możliwość wymienne­
go użycia -B73/DR nie jest uwarunkowana powtarzalnością zdarzeń i zda­
nie N13D n’nn ON ‘jeśli będziesz miał czas, to przyjdź’ (90 ]2R ,onw) 
mogłoby być sparafrazowane z użyciem -W3. Spójnik -B73 ma oczywiście 
inne znaczenie niż ON, bo użycie -B73 wyraża przekonanie mówiącego, że 
tak właśnie się stanie. Aby było możliwe użycie -W5 zamiast DR 
w zdaniu odnoszącym się do przyszłości, dwa zdarzenia muszą być jed­
noczesne lub jedno musi następować bezpośrednio po drugim. W zdaniu 
tn N*j> nnDnn dr zra nwb □nbw dutsh dr nnpb lbsr □,,3"on ‘ka­
prale będą mogli zabrać swe oddziały pod wieczór, jeśli ostrzał nie po­
trwa do owego czasu’ (265 zrin ,^01’ "□) nie można by użyć -073, bo za­
kłada się tu odstęp czasowy między zakończeniem ostrzału a zabraniem 
oddziałów.
2.7. Podsumowując: w zdaniach odnoszących się do teraźniejszości 
lub przeszłości można wymiennie użyć DR lub -073, nie zmieniając niemal 
znaczenia, jeśli mowa w nich o zdarzeniach, które niekiedy miały (mają) 
miejsce, a niekiedy nie. Mówiący wie, że czasem warunek był spełniany, 
i wtedy następował skutek, a czasem warunek nie był spełniany, i skutek 
nie następował. Uznanie zdań z wymiennymi spójnikami -O73/OR za cza­
sowe bądź warunkowe zależy od tego, co uzna się za istotę zdań czaso­
wych i warunkowych. Tali Bar24 za istotę zdań warunkowych uważa 
wyrażony w nich związek przyczynowo-skutkowy między dwoma zda­
rzeniami. Rzeczywiście, we wszystkich wyżej przytoczonych zdaniach, 
w których można by użyć wymiennie DK/-073, opisano zdarzenia w ten 
sposób ze sobą związane. Drugą cechą zdań warunkowych jest wyraża­
nie możliwości, a nie pewności.25 Nietypowość omówionych tu zdań 
jako zdań warunkowych polega na tym, że mówiący wie, że niekiedy 
warunek bywał lub jest spełniany (co wynika w przytoczonych przykła­
dach z kontekstu). Zdania te wyrażają zatem zarówno pewność, że przy­
najmniej raz warunek był spełniony, jak i niepewność - czy w danej, 
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wybranej dowolnie chwili warunek był spełniony. Jak zauważa Tali 
Bar,26 spójniki wyrażające prymamie warunek, mogą sekundamie wyra­
żać relacje czasowe, i właśnie taka jest funkcja DR synonimicznego z -W3.
26 Taż, Hatnaj..., s. 73.
27 A. Wierzbicka, Dociekania semantyczne, Wrocław 1969, s. 78-83.
3. ZDANIA MÓWIĄCE O CIELE LUDZKIM
W języku polskim niektóre zdania mówiące o działaniu na części 
ludzkiego ciała mają inną budowę, niż zdania mówiące o działaniu na 
części przedmiotów martwych. Odmienna budowa zdania wyraża od­
mienne skutki działania. Mówimy Adam pocałował Ewę w rękę, bo 
czynność ta wywarła wpływ na całą osobę Ewy, jednak nie powiemy 
Adam pocałował stół w blat, a jedynie Adam pocałował blat stołu, bo 
czynność ta nie oddziałała na cały stół. Przykłady te pochodzą od Anny 
Wierzbickiej, która też podała interpretację odmiennej budowy powyż­
szych zdań.27 Okazuje się, że w języku hebrajskim zaszły zmiany w bu­
dowie analogicznych zdań: w hebrajskim biblijnym zdania mówiące 
o działaniu na części przedmiotów martwych miały przeważnie taką 
samą budowę, jak zdania mówiące o działaniu na części ciała ludzkiego. 
We współczesnym hebrajskim można nadal w stylu książkowym używać 
składni biblijnej, ale można też wyrażać wprost za pomocą środków 
składniowych zbliżonych do tych używanych w języku polskim, różnicę 
między działaniem na część przedmiotu martwego, a działaniem na 
część ciała żywego człowieka.
3.1. Jeśli pacjensem czynności jest część jakiejś całości, będącej 
przedmiotem martwym, to najczęściej dopełnieniem jest nazwa części, 
a przynależność części do całości jest wyrażona przydawką określającą 
nazwę części. Budowa takich zdań nie zmieniła się od czasów biblijnych 
do dziś:
raton manpn triR ‘złapał się rogów ołtarza’ (1 Kri 1, 51); triR Kin 
RORoan *7pa3’złapał kij od miotły/miotłę za kij’ (317 Tiaw); r|,"p 031:1
n*?7n ‘szczypiąc klamkę u drzwi’ (7 ’’n ,1*7^); 7O'TDrnn17Hi> jttit tir yrf? 
‘uścisnął róg biurka [zamiast ręki człowieka za biurkiem]’ (244 nwp);
'w nsn1? ‘nacisnęła klamkę’ (10 rwp); 'junan ’T tir ’nmn 
rfw ‘położyłem rękę na ich [= drzwi] klamce’ (256 rton ,vunrr); nR ma 
p^nn ]7R iy TT1 ‘kładzie rękę na parapecie okna’ (301 nwp); 'w TT’ DR mn 
R0’2n 71?oa ‘położył rękę na oparciu krzesła’ (105 ]3R ,Dmr); nso Rin 
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KD’DH rnvwa’uderzył w oparcie krzesła’ (96 ’3tvau?); fwnw D’^DDH nu 
‘rzeźby, których postumenty obsikał’ (422 ’JUW); DTip nyi3 
n’^yan ’nnsaa ‘dotykała wcześniej guzików windy’ (420 ’Jiyauz); nx ptcm 
'l’Xtn ’Jan ‘i ucałował kamienie nabrzeża’ (19 px ,Dnv?).
Rzadko dopełnieniem jest nazwa całości, a nazwa części jest skład­
nikiem okolicznika miejsca:
mnia T’3n oitoa nx triK ‘chwycił papierowy samolot za podwozie’ 
(160 ’Jiyaw); rmxp ’№□ ^ann dn T1TIK1 ‘on trzyma sznur za oba końce’ 
(96 px ,Drra?); 3n*?3 pao P’tnn ‘złapał nóż za ostrze’ (46 ]ax ,Dnw).
Wydaje się, że składnia z okolicznikiem miejsca jest możliwa (ale 
nie obowiązkowa, por. przykład o kiju od miotły), gdy działanie wywie­
ra wpływ na całość: trzymając papierowy samolot za podwozie można 
nim całym manipulować, a szczypanie klamki u drzwi czy ściskanie 
rogu biurka nie wywiera wpływu na całe drzwi czy biurko.
3.2. Jeśli pacjensem czynności jest część ciała żywego człowieka, to 
zdanie może mieć różną budowę:
3.2.1. Przynależność części ciała do osoby jest wyrażona przydawką 
określającą nazwę części ciała, a nazwa części ciała jest dopełnieniem 
bliższym (czyli wprowadzonym przez nx lub o, lub mającym postać 
sufiksu dopełnieniowego czasownika), dopełnieniem dalszym (czyli 
wprowadzonym przez inne przyimki) bądź składnikiem okolicznika 
miejsca.28 Jest to składnia rozpowszechniona w hebrajskim biblijnym, 
a dziś spotykana w stylu książkowym. Zdanie takie budową nie różni się 
od zdania mówiącego o oddziaływaniu na części przedmiotów mar­
twych, dlatego nie wyraża ono explicite wpływu czynności na całą oso­
bę. Wpływ ten jest domyślny:
28 Odróżnienie dopełnienia dalszego od okolicznika miejsca opiera się na znaczeniu 
(dopełnienie wyraża treść zawartą w znaczeniu czasownika, a Okolicznik miejsca treść 
dodatkową w stosunku do znaczenia czasownika), i dlatego jest nieostre. O różnicy 
między dopełnieniem a okolicznikiem por. J. Cadka, Tahbir hamiśpat, Jerozolima 
[b.r.],s. 109-111.
3.2.1.1. Nazwa części ciała jest dopełnieniem bliższym, przynależ­
ność części ciała do osoby jest wyrażona przydawką określającą nazwę 
części ciała:
’’n1? ton ‘uderzyli mnie w policzek’ (Hiob 16, 10); V3W wi nx 
‘i ucięli Szewie głowę’ (2 Sm 20, 22); nn’D lano’ ‘zamkną im usta’ (id 
121 zrin ^or); nnn rrn1? TIK npan np’^na ‘Rywka głaszcze córkę po 
policzku’ (433 "pian ,imv); rr’PKawn nx nrnxi ‘i złapała mnie za
lewą stopę’ (291 nwp); man iw H’ nx osm ‘i złapał Chemdata za rękę’ 
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(391 bian ,]133y); i’nb nR Ü31X ‘szczypiąc go w policzek’ (32 pR ,Dntt?); 
rnb nsü’b ,lb’l 'iw 1U7R1 mi np3’n ‘Rut objęła dziecko za głowę, pogła­
skała je po policzku’ (18 yba); 1’nnyw nR nsoba R’li ‘a ona go głaszcze 
po włosach’ (32 pR ,anw); mn31 bw iwri «p’bi ‘i pogłaskał chłopca po 
głowie’(134 nin/pi’13); iyap’"¡ban nR ‘utnąci nogę’(186 nwp); pibaR 
1U7R1 nR ‘urwę mu głowę’ (76 117’11); npura bu? 11’ ixnb ‘uścisnęli Miszce 
rękę’ (218 man ,13a); psnab niao isnir dr iaR nsnb ‘matka ścisnęła go za 
ramię koło łokcia’ (52 pR ,DI1U?); ’yilT DR npwa boa ‘Miszka wziął mnie 
za ramię’ (215 min ,iaa); nmyn nyw iu?r mu?bim it di? it mx’a i’i Q’u?a ’nu?i 
‘dwie kobiety biły się i wyrywały sobie nawzajem włosy’ (47 nnn ,738); 
liyi ’b31 U?’R 1017’ ‘ludzie będą sobie nawzajem deptać po nogach’ ( ,anu? 
71 PR); 1’5 DR pttfl ‘pocałował ją w usta’ (31 ITinR ,31013); 71071 DR ’nptf’3 
lbtl? ‘pocałowałam go w usta’ (298 ”n ,lbu?); 7IT ’nDU?B ‘pociągnąłem ją za 
rękę’ (138 ntyp); ’nxa DR nnn 15R"na’U?3 ‘jej oddech łaskotał mnie 
w czoło’ (138 nu?p); nra JIR B’XplV B’U?in’ ‘komary go gryzą’ ( pR ,anu? 
33).
Tak samo może być zbudowane zdanie mówiące o czynności 
zwrotnej, z tym, że nazwa części ciała może być w tym wypadku okre­
ślona przez sam rodzajnik a nawet nieokreślona:
’35 DR ’nsni ‘umyłem sobie twarz’ (148 115’01); riR pi*7nn nno’3 lan 
1’bai ‘Tamara zasłoniła sobie nogi szlafrokiem’ (108 PR ,anw); ’3R1 
I’lpn p'pn1? nxan dr ’niaxn ‘a ja przytknęłam czoło do chłodnego okna’ 
(58 ”n ,lbu?); 151X15 DR 11’yi ‘i wykrzywiał twarz/stroił miny’ ( pR ,anu? 
58); i’5»5V tir axa’x ‘zmrużył oczy’ (78 pR ,anu?); n’Dyoy nR nb’Bwni 
‘spuściła powieki’ (105 pR ,amy); naoin nap’y R’n ‘zmarszczyła nos’ 
(75 PR ,anw); 1WR1 lb’5tt?m ‘pochyliła głowę’ (137 nu?p); 1B?R1 ]’311 
‘spuścił głowę’ (42 pR ,anu?); 1U?R1 na’11 ‘podniosła głowę’ ( pR ,anu? 
260); ’113 ’D5pt ‘wyprostowałem plecy’ (140 nu?p); mniBDO 1’35 no’bn R’n 
‘ukryła twarz w dłoniach’ (139 nu?p); amnoy nR 0’aanai 3’3U?1’ noan ’U?3R 
‘pracownicy sztabu siedzą i grzeją sobie tyłki’ (37 lin ,<301’ 13); baan 
lbai 13U?U? ‘wielbłąd, który złamał sobie nogę’ (102 nt^p); mms 11’3 ‘po­
drapał się w czoło’ (15 pR ,anu>); 1’bai pws ‘rozstawił nogi/rozkraczył 
się’ (44 PR ,anu?); inm by 1’1’ nR 3b’U? ‘ręce sobie założył na piersi’ ( ,nnw 
28 pR); mim by iwri in’bR man ‘Eliasz położył głowę na pryczy’ ( ,anu? 
44 PR); nirron lina WR1 nR R’Xin ‘wystawił głowę z powozu’ ( pR ,anu? 
51); 11’5 by 11’ 11’bR n’3n ‘Eliasz położył sobie dłoń na ustach’ ( pR ,anu? 
42); nbu> ppn nsn by □”!’! ’nu? nR naun ‘i przyłożyła obie dłonie do 
swych małych ust’ (259 pR ,anu?); 1’1’3 1’5 nR naboi ‘i zamknęła sobie 
usta dłonią’ (62 pR ,anu?); pbiw by rpsia ’su? mam ‘i oparł łokcie na sto­
le’ (61 pR ,anu?); 1’11530 1WR1 nR "¡an ‘rękami podparł sobie głowę’ ( ,anu?
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43 ]□><); rnwzn nnn ‘otarł sobie łzy’ (43 pK ,nnw); 'pü’p’UI ‘potrzą­
snął głową’ (42 PR ,DrW); p'W P’tnn ,HKrrn TT *135’3
□’Bina1? ‘gniewnie zamachał rękami, złożył je na piersiach, wyciągnął je i 
wyrzucił do góry’ (42 ps ,nm»); nm1? D”3’W ’3nyn nawn qwn ‘arabski 
dozorca pokazał/odsłonił białe zęby’ (40 px ,oncz); nnsn dr noa’p 
‘zmarszczyła czoło’ (84 px pnw); QTï'7 TT 0W3 ‘rozłożył ręce na boki’ 
(20 px ,DntZ7); IT D’Bnn ton ‘wyciągnął rękę’ (22 pR ,Dnw); lttHB’1 
lpanb an’myint ‘i rozłożą ręce, aby go objąć’ (48 px ,tw); l’r» 
‘przewracał oczyma’ (20 px ,anw); n’3’y nrc mi HTTS ‘Rut popatrzyła na 
bok’ (129 lón); 1’3’y hr 'pwn ‘spuścił oczy’ (47 px ,anu?); T3’» nu nps 
‘otworzył oczy’ (50 px ,anw); wbw iy nawai njinnnn insw n'pnn awo 
nJT’pvn ‘Berele wystawił dolną wargę i założył ją na górną’ (49 pR ,anw); 
□n’m»3SK3 n3’D T£»3 ‘nie wbijali sobie igły w palce’ (55 pR ,anw).
Tak samo w stylu książkowym mogą być zbudowane zdania mó­
wiące o rzeczach ściśle związanych z osobą, których stan wpływa na 
osobę:
R3R ”n nR nnna ‘uprzykrzała/zatruwała życie tacie’ (64 pu ,nnw); 
T3R ”n dr "pp^p ‘zrujnował jego ojcu życie’ (64 pR ,Dnw).
3.2.1.2. Nazwa części ciała jest dopełnieniem dalszym, przynależ­
ność części ciała do osoby jest wyrażona przydawką określającą nazwę 
części ciała:
’3’3’ T3 riTriK ‘złapałeś mnie za prawą rękę’ (Ps 73, 23); ’T3 ntnR 
‘złapała mnie za rękę’ (278 Tin ,nia); V?TP yiDl ‘i trafił go w nogę’ ( nwp 
71); ’31133 »13 ‘dotknął mojego ramienia/mnie w ramię’ (253 nnn ,7ia); 
iaR n5H»3 »113 [...] n’n ‘dotykał matkę w kark’ (270 n’pan ,»win’); 
’3’»3 nw”n ltram ‘i patrzyli mi prosto w oczy’ (285 nwp); n’3B3 0’3m ‘i 
patrzył jej w twarz’ (53 PR ,Dnw); 1’333 niX’Sa nn"p’n ‘dziewczynki zaglą­
dają mu w twarz’ (33 pR ,onw); T3’»1? npW3i ‘i pocałowała go w oczy’ 
(138 K*P»); ’3wn "iw mbS’n *?» nnn tir *pdt ‘i każdy nadeptuje drugiemu na 
odcisk’ (221 nnn ,na); ’T *?» nsn^i ‘ścisnęła mi rękę’ (139 nwp).
Czynność zwrotna:
nnnnai îwxna miR ‘trzyma się za głowę i duma’ (168 n“P3n ,ywin’).
Zdania mówiące o oddziaływaniu na części ubioru aktualnie noszo­
nego:
’ns'pina p’tnn Rin ‘złapał mnie za koszulę [którą właśnie miałem na 
sobie] ’ (275 nwpjji'piinwa ntnRi ‘i złapała go za rękaw’ (94 ni3’on).
3.2.1.3. Nazwa części ciała jest okolicznikiem miejsca, przynależ­
ność części ciała do osoby jest wyrażona przydawką określającą nazwę 
części ciała:
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PKP *7y bD’i ‘rzucił mu się na szyję’ (Rdz 33, 4); mz?K mm iboa 
nnw"i irp ‘rzuciły się sobie na szyje’ (195 min ,ua); dr nmm R’m 
VD13 by nwi ‘i położyła mu głowę na kolanach’ (56 nu?p); by m fp mam 
]Dpn lWK") ‘i położył dłoń na jego małej głowie’ (12 yba); ’Dna by T mmm 
‘i położą mi rękę na ramieniu’ (295 nu?p); ’mu iypm amin ¡nrcn 
‘miękkie ziarenka utknęły mi w gardle’ (131 rwp); ibDJ irimn Q’a mS’Dl 
□mnsa by ‘pojedyncze krople wody spadły im na czoło/spadły na ich 
czoła’ (227 px 1DV by nui nim ‘pot ściekał mu po ciele’ ( ,onw
37 pR); rriDU? by niD ppm ‘uśmiech zakwitł mu na ustach’ (20 px ,anw); 
l’B by nbn "iDb prm ‘i dziwny uśmiech przemknął mu po twarzy’ (,onti? 
65 pR); imbR ud by piDP irn ‘uśmiech błąkał się po twarzy Eliasza’ 
(50 px ,omy); lDTtb ras pp ‘lepka ślina, która przykleiła się do
jego podniebienia’ (46 pR ,anw); tyntb ruina HT iax nypn ‘matka wsunę­
ła mu rękę pod ramię’ (84 pR ,Dm?); ambri niDD nnn lnsam trDTS ‘musz­
le pękały pod ich nogami’ (57 px ,anw); "paba "ipaaw ma ‘co ci chodzi 
po głowie’ (341 nnn ,na); RUJ tnmty pp piapa iDRb D’tPua ‘podsuwają 
mu pod nos buteleczkę o strasznym zapachu’ (33 px ,oncz).
Czynność zwrotna:
ITD by TT’ imbR mm ‘Eliasz położył sobie dłoń na ustach’ ( px ,DfflP 
42); nw bR ’DD DR nsmbn WRH ‘kobieta przyciskająca moją dłoń sobie 
do piersi’ (8 asan ,ny); intn by m1 dr ab’W ‘ręce sobie założył na piersi’ 
(28 px ,onez); nman pn mrbyn iddw by nawai minnnn inow nbaa owd 
‘Berele wysunął dolną wargę i założył ją na górną z wyrazem zdumie­
nia’ (49 pR TOKI bya paa mnbs riRtZżiai ‘niosła nad głową talerze
z zupą’ (30 pR ,nnw); tai by mwan dr nRwb ma lb mm ‘będzie mieć siłę 
nieść pomazańca na grzbiecie’ (30 pR ,Dffly).
Zdania mówiące o oddziaływaniu na części ubioru aktualnie noszo­
nego:
insbin by nboaw wrtddp ‘spinka do włosów, która spadła mu na ko­
szulę [= na koszulę, którą miał na sobie]’ (344 ntZżp).
3.2.2. Dopełnieniem jest nazwa osoby, a nazwa części ciała (lub 
części ubioru aktualnie noszonego) jest składnikiem okolicznika miejsca. 
Przynależność części ciała może być implicytna (gdy nazwa części ciała 
jest określona tylko przez rodzajnik), lub explicite wyrażona przydawką 
odnoszącą się do osoby. Składnia ta jest rzadka w hebrajskim biblijnym, 
dziś częsta w stylu neutralnym:
3.2.2.1. Nazwa osoby jest dopełnieniem bliższym, nazwa części cia­
ła jest składnikiem okolicznika miejsca:
’flbn by m’a MR nmi ‘i uderzył Micheasza w policzek’ (1 Kri 22, 
24); ’3D3 ’3Dn ‘uderzył mnie w twarz’ (171 HD’On); wann bR [...] “I32R lHD’1 
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‘Awner ugodził go w brzuch/podbrzusze’ (2 Sm 2, 23); ’DIN lp7 inwa 
rrbNawn yntn ‘ktoś ukłuł mnie w lewe ramię’ (289 nwp); nniN mpn 
H3-I33 ‘i ukłuła ją w kolano’ (10 nu?p); 1D1N w win by ‘uderzyli cię 
w głowę’ (293 nnn ,710); n’S333 nr Fięsjn Nbw iyi ‘zanim on złapał ją [= 
kurę] za skrzydła’ (214 nnn ,7in); □rrmynTn dto nu nosn ‘wzięła ich 
obu za ręce’ (87 pN ,anur); 17’3 Iprn 1DDTI ‘starzec złapał go za rękę’ ( ,Dnw 
268 pN); 17’3 miN nnsb ‘złapała go za rękę’ (87 pN ,nnw); np37 nnp^nn 
n^nb by ‘Rywka pogłaskała ją po policzku’ (433 bmn ,113iy); ibnniya imN 
‘złapał go za rękaw’ (70 ]17N3); 13JT3 IDSD ‘złapał go [= węża] za ogon’ 
(213 pN ,Dnw); lyint nnn ]07bs nN boa ‘ujął Feldmana pod ramię’ ( ,anw 
23 pN); nymt3 nmtn nN ■’nbo: ‘ująłem piosenkarkę za ramię’ ( 713’03 
300); 7’3 miN DDWia ’3N ’ciągnę go za rękę’ (48 ”n ,lbw); 17’3 miN nowa 
‘pociągnęła go za rękę’ (372 ’3iyaC7); lynto nb"i3 IOWO ‘Berele pociągnął 
go za rękę’ (43 pN ,onw); nyi3T3 nun nN osin Nim ‘on chwyta Chagit za 
ramię’ (393 nban ,yt£?i7T’); rnb by iniN npiym ‘i pocałowała go w policzek’ 
(77 ms’Dn); Q”ryn by nao ihin npuaai ‘i tak go całowała w oczy’ (’iiyaw 
450); mtan by ’niN pena ‘całującego mnie w czoło’ (141 ”n ,ibw); 
1DD33 1’nbob’Dl ‘potrząsnąłem go za ramię’ (145 ntyp); by n’3N nN nocrb 
W1 ‘pogłaskała ojca po głowie’ (87 pN ,onty).
Zdanie może dotyczyć oddziaływania na ciało martwej istoty, co 
odróżnia tę konstrukcję od omówionych poniżej, zawierających -b 
wpływu:
]T1N3 nun nN npb Nim ‘wziął [martwego] kotka za ucho’ (58 ”n ,ibu?).
Tak samo mogą być zbudowane zdania mówiące o oddziaływaniu 
na ubranie aktualnie noszone: ’3183 n’Jty wonbl ‘złapać mnie znów za 
but’ (183 nwp); nnbaw ’blW3 nym mz?N nniNb mowa ‘dyskretnie pociągnę­
li ową kobietę za brzeg sukienki’ (88 yba).
Gdy czynność jest zwrotna, można użyć czasownika zwrotnego 
z okolicznikiem miejsca:
DEZN13 ,0»0n3 amina ‘drapią się po nosie, po głowie’ (126 nwp).
Jak już wspomniałem, taką budowę mogą mieć też zdania mówiące 
o działaniu na część przedmiotu martwego, które wpływa na cały 
przedmiot, np. trzymanie przedmiotu martwego za pewną jego część. Do 
tej samej kategorii należy zaliczyć zdanie o trzymaniu martwego kociaka 
za ucho. Wnioskuję z tego, że zdania o tej budowie wyrażają fizyczne 
oddziaływanie na przedmiot poprzez działanie na jego część.
W stronie biernej nazwa osoby staje się podmiotem, Okolicznik 
miejsca pozostaje niezmieniony:
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]3W’3 np73 ‘był kłuty w tyłek’ (424 ’31VBW); 1WK73 P1W13K V3S3 ‘został 
ciężko ranny w głowę’ (231 3San ,TW); 1WR73 bp 1?XD3 ‘został lekko ranny 
w głowę’ (108 nwp).
3.2.2.2. Nazwa osoby jest dopełnieniem dalszym, nazwa części cia­
ła jest okolicznikiem miejsca:
nsniVB nb pw31 ‘i pocałował ją w kark’ (215 axan ,nv); by 13’3Wb npwi 
I3”nb ‘pocałowała nas obu w policzki’ (307 niD’on); 1’3’V by lb npw3 ‘po­
całowała go w oczy’ (117 ?ba); lHTnzri 131733 13 ’n’7’ ‘strzeliłem mu 
w szyję i pierś’ (183 nwp).
3.2.3. Porównajmy zdania:
la. man bw 17’ ns oam ‘i złapał Chemdata za rękę’ (391 bian ,173307).
lb. n’B333 nt nçap xbw 7»1 ‘zanim on złapał ją [= kurę] za skrzydła’ 
(214 nnn ,7M);nyi~iT3 nun nu DDin Rim ‘on chwyta Chagit za ramię’ 
(393 nban ,»win’); ’Siaa n’3W ’3DDnbi ‘złapać mnie znów za but’ ( nwp 
183).
lc. lnsisa nosin nn?n ‘łapała go za szyję’ (298 nnn ,71B); niw oianb 
’bionpa ‘złapać mnie znów za kostkę’ (183 nwp); 7b’n bw isniya osini 
‘i chwyta chłopca za kark’ (368 nban ,»Win’).
Zdanie 1 a implicite wyraża wpływ czynności na osobę (bo tak samo 
by wyglądało, gdyby chodziło o odciętą rękę Chemdata, którą ktoś wziął 
do ręki), zdania lb explicite wyrażają wpływ czynności na osobę (po­
przez dopełnienie, które odnosi się do całej osoby), natomiast w zda­
niach lc dopełnienie bliższe uległo elipsie, jego funkcję częściowo prze­
jął Okolicznik miejsca (zachowujący przyimek właściwy okolicznikowi 
miejsca, inny niż przyimek dopełnienia w la), tj. Okolicznik miejsca pod 
nieobecność dopełnienia bliższego sygnalizuje, że czynność miała 
wpływ na całą osobą, bo gdyby np. chodziło o wzięcie do ręki odciętej 
od ciała kostki, powiedzielibyśmy ■’bionp nx 31W DlDnb. Inne przykłady 
zdań należących do grupy lc:
1311 bw n”nb3 Ü3X ‘uszczypnął Negbi w policzek’ (277 nnn ,733); 
1’ninRn ns’bxa ‘dawała mu w tyłek’ (298 nnn /ma); ’Dna bv brioa nam 
‘i uderzył mnie linijką w ramię’ (187 nnn ,7na); ’ans b» p’73ia nan ‘Mun- 
dek klepnął mnie w kolano’ (252 nnn ,7ia); rana by nam ‘uderzał się po 
kolanach’ (22 13N ,onw); ’mnyWB 0’awia [...] 1’3 ‘ciągnęli mnie za włosy’ 
(285 ntt?p); 17’3 nawal ‘i pociągnęła cię za rękę’ (349 ’31»aw); ’yi7T3 nbt33 
‘wzięła mnie za ramię’ (31 nnn ,73B);’yi3T3 nawal ‘i pociągnęła mnie za 
rękę’ (141 nwp); ]nblW3 b» 7ail?n bw 1’03333 ’nawa ‘tego, co stał na stole, 
pociągnąłem za spodnie’ (300 niD’on); lblinwa iwa ‘pociągnął go za rę­
kaw’ (30 px ,anw); Wibpn I3pt3 mbp nawia ‘ciągnąc go lekko za rzadką 
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brodę’ (260 □in ,nor *P); ’’pk W13 TOtya ‘pociągnąłem go za głowę do 
siebie’ (120 nwp).
Wszystkie te czasowniki mają dopełnienie bliższe, jeśli odnosi się 
ono do całego pacjensa czynności. Przykłady na to podałem wyżej, 
a poniżej uzupełnienie o czasowniki nie użyte w dotąd podanych przy­
kładach:
□ppn nx -|PS ‘trzeba konie poganiać batem’29; DmN nawal
29 A. Ewen Śośan, Milon Even Śośan mehudaś ume'udkan liśnot ha'alpajim, 
Jerozolima 2004, s. 1593.
noy ‘i pociągnęła ich za sobą’ (87 px ,DITO); VJ’y nx ittna ‘przyciąga 
jego spojrzenie [nie: ciągnie go za oczy]’ (361 nwp).
Zatem, jeśli dopełnieniem jest nazwa części ciała, to wybór przyim- 
ka wpływa na znaczenie:
’VPP TPV/ai ‘i pociągnęła mnie za rękę’ (141 nwp) - nx rpwai 
1WK1 ‘i przyciągnęła do siebie jego głowę’ [nie: ‘pociągnęła go za gło­
wę’, bo mowa o przybliżeniu tylko tej jednej części ciała] (87 px ,Qnw); 
1T TIK npw yjyj ‘Jaszke potrząsnął jego ręką’ [nie: ‘potrząsnął go za 
rękę’] (98 pK ,onw).
Zauważmy, że jeśli dopełnienie bliższe (odnoszące się do całej oso­
by) pojawia się, to przynależność części ciała może być wyrażona (np. 
’3S3 ’PH), ale nie musi (np. n^saczn »TIT3 ■’PIK npi wa), natomiast 
w razie elipsy dopełnienia nazwa części ciała musi mieć przydawkę wy­
rażającą przynależność.
Szczególną rozmaitością przyimków cechuje się czasownik pW2 ‘ca­
łować’:
a. dopełnienie bliższe (część ciała/rzecz):
H’SHP ’33K nu pani ‘i ucałował kamienie nabrzeża’ (19 px ,nnw); pvn 
td nx ‘pocałował ją w usta’ (31 mnx pwp).
b. dopełnienie bliższe (osoba) + Okolicznik miejsca (część ciała): 
rn1? *?y imx npann ‘i pocałowała go w policzek’ (77 niD’DH).
c. dopełnienie dalsze (część ciała lub osoba):
rry1? npiyp ‘i pocałowała go w oczy’ (138 y'pa); i1? lpU/21 ‘ucałowali 
go’ (56 px ,nniy).
d. Okolicznik miejsca (część ciała):
vn1? *?y npwj ‘pocałowała go w oba policzki’ (102 rfpn ,yunn’).
e. dopełnienie dalsze (osoba) + Okolicznik miejsca (część ciała):
PD-nya n*?pwn ‘i pocałował jąw kark’(215 asan ,ry); "?y waty1? npwj 
lyn1? ‘pocałowała nas obu w policzek’ (307 TiTon); TTy *?y 1*7 npWJ ‘po­
całowała go w oczy’ (117 y'pa).
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f. dopełnienie bliższe (część ciała) + -*7 wpływu (osoba):
1’7’ nx i1? npw30 R’ni ‘i całuje go po rękach’ (169 n^on ,vwin’).
Przypuszczam, że częsta elipsa dopełnienia (oznaczającego całą 
osobę) w zdaniach mówiących o oddziaływaniu na pacjensa poprzez 
oddziaływanie na jego część mogła doprowadzić do uznania dwóch 
przyimków za właściwe dopełnieniu danego czasownika, z pewnym 
zróżnicowaniem znaczeniowym, np. w przypadku ODO można zauważyć, 
że w Biblii przyimek pojawia się raczej z dopełnieniem osobowym 
(17 razy: Rdz 39, 12; Pwt 22, 28; Joz 8, 23; 1 Sm 15, 8; 1 Sm 23, 26; 
1 Kri 13, 4; 1 Kri 18, 40; 1 Kri 20, 18; 2 Kri 7, 12; 2 Kri 10, 14; 2 Kri 
14, 13; 2 Kri 25,6; Jer 26, 8; Jer 37, 13; Jer 52, 9; Ps 71, 11; 2 Km 25, 
23), a przyimek -3 raczej z dopełnieniem oznaczającym przedmiot mar­
twy (4 razy: Pwt 9, 17; 1 Kri 11, 30; Ez 29, 7; Ez 30, 21), przypadki 
przeciwne są nieliczne (7 razy imiesłów o z dopełnieniem nieożywio­
nym w dopełniaczu: Rdz 4, 21; Jer 2, 8; Jer 46, 9; Jer 50, 16; Ez 27, 29; 
Ez 38, 4; Am 2, 15; ; 3 razy -3 z dopełnieniem osobowym: Pwt 21, 19; 
Iz 3, 6; Jer 37, 14). Stan pierwotny składni tego czasownika ilustrują 
zdania 1*707 DR iwsn’1 ‘i pojmali króla’ (Jer 52, 9); 17133 lnwonm ‘złapała 
go za ubranie’ (Rdz 39, 12), następnie pojawiły się zdania z elipsą do­
pełnienia przy zachowaniu okolicznika miejsca: 7W7n no*7W3 irriN won1! 
l’1?» 3WK ‘i złapał Achja [go] za nową suknię, którą ten miał na sobie’ 
(1 Kri 11, 30), co spowodowało, że zaczęto odczuwać -3 jako przyimek 
właściwy dopełnieniu odnoszącemu się do małego przedmiotu, trzyma­
nego w ręce, stąd zdania nin*7n ’3W3 wonni ‘i złapałem dwie tablice’ (Pwt 
9, 12).30
30 E. Rubinśtajn (Hacejruf hapo'ali, Hakibuc Hame’uhad 1971, s. 45) twierdzi, 
że 1T3 osn znaczy ‘pochwycić czyją rękę, po czym trzymać ją’, a IT nx ODn to ‘pochwy­
cić czyją rękę’. Niestety, akurat to swoje (moim zdaniem błędne) stwierdzenie autor 
ilustruje przykładami wymyślonymi na poczekaniu, pozbawionymi kontekstu, więc nie 
można z nim polemizować posługując się jego własnymi przykładami.
31 Tak samo -7 w tego rodzaju zdaniach interpretuje R. H a 1 e w i, "Śotek lo ha'ado- 
n" - tifkudaw sel hamiwne "po'al + le- + kinuj hozer lanose" ba'iwrit śeljamejnu, “Le- 
śonenu” 66, 1-2, 5764, s. 118-120.
3.2.4. Nazwa osoby jest poprzedzona przyimkiem -*7 wyrażającym 
wpływ czynności na całą osobę,31 a nazwa części ciała (lub, jak w przy­
kładzie poniżej, części ubioru aktualnie noszonego) jest składnikiem 
okolicznika miejsca. Składnia ta nie występuje w hebrajskim biblijnym:
1’03333 I1? D’5W131 1713 1333 1*7 0’07101 ‘szarpią cię za połę ubrania 
i kąsają ci spodnie’ (188 nnn ,710). Składnik 1713 1333 nie jest dopełnie­
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niem, bo ono wymaga przyimka nx, por. nwn D1S12 DR 71DDD TiWRTl ‘kobie­
ta oskubała kurę z piór’.32
32 A. Ewen Śośan, dz. cyt., s. 1098.
33 L. G1 inert, dz. cyt., s. 243.
3,1 Opinię L. Glinerta koryguje także R. Hale w i (dz. cyt., s. 118-120), wskazując 
na różnice znaczeniowe między nu naiff sin a ■’□1’ riK naa? Kin, jednak nie cytuje jako 
kontrargumentu zdań, w których -7 wpływu występuje razem z przydawką wyrażającą 
przynależność części ciała do osoby.
jliRa Tibbp ’b psisi ‘i wrzeszczy mi przekleństwo do ucha’ (298 nwp); 
D,,2DRD ’b mp-HW ]71 ‘gwiżdżą mi w uszach’ (317 ”n ,lbuz); lb nami ’3R 
]TiRa ‘ryczę mu do ucha’ (48 ”n ,lb^); nsn iy T7J DR ma ’b DC71 ‘i położył 
mi szybko rękę na ustach’ (50 qi3 ,np); 31 b» lb insai ‘i poklepali go po 
plecach’ (218 min ,ua); D”3T1R3 nb mima ]m ‘i one łaskoczą ją w uszy’ 
(41 ”n ,ibw);brin by lb nboiw nmian Dy ‘z szufladą, która mu spadła na 
nogę’ (11 ”n ,ibw); ■’runn abn nb naw ‘ssał mleko z jej piersi’ (myatr 
406); biwa nb rotzna ’nrn ‘ciągnęłam ją za rękaw’ (32 ”n ,ibw); '1R1 
□m-OTi by lb raumna ‘siadam mu na kolanach’ (48 ’’n ,ibuz); ’b arriyna 
wrti aya Dy Dnbn ma D,in,nJ3 ‘miesza mi się w nosie zapach chleba ze 
smakiem ognia’ (28 ■’Tl ,lbw); 713710 ]7ib bill qxp ‘piana im cieknie z py­
sków [o mulicach]’ (259 pR ,Dffll7); D’]D71 by ’b lbn myai ‘łzy ciekły mi po 
twarzy’ (260 PR ,Dnw); 71371 "lina lb nybai nnron ‘papieros zniknął mu w 
ustach’ (57 «n ,ibuz); nnyoa bez maty ]DR7i rb ’b nay ‘przechodziły mi 
koło ucha nazwy restauracji’ (64 ”n ,lbtt?); rn by nbawn dr ’b nbin R’H 
‘ona wiesza mi sukienkę na ręce’ (20 ’’n ,lbcz).
Ostatnie zdanie warto porównać z podobnym zdaniem dotyczącym 
przedmiotu martwego:
llbarrma u by blin TIR nbinn p”xmnan dr ‘chłopaka wieszającego 
flagę na dachu hotelu’ (263 am ^oi1 aa). Choć w stylu książkowym 
można by się wyrazić T by nbawn dr nbin R’n (implicite wyrażając 
wpływ czynności na całą osobę), to jednak nie jest możliwe zdanie nR 
lin by bnn dr niban“n’ab nbinn p”smnan ‘chłopaka, wieszającego hote­
lowi na dachu flagę’, bo zdanie takie wyrażałoby nieistniejący wpływ 
czynności na cały budynek.
Mimo że -b wyraża wpływ na całą osobę, na jej psychikę, można tak 
samo wyrazić się o czynności wykonanej na osobie tego nieświadomej: 
nsan by r lb •’Daty ‘położyłam mu [śpiącemu] rękę na czole’ (18 tti ,lbw).
Wg Glinerta33 przyimek -b w takich zdaniach służy w stylu mówio­
nym do wyrażenia przynależności części ciała.34 Nie jest to prawda, bo 
gdyby tak było, nie pojawiłyby się zdania jak poniższe, w których przy­
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należność części ciała jest wyrażona zaimkiem dzierżawczym, a -1? wy­
raża wpływ na całą osobę:
vn1? 'm i1? ntüio ‘dawała mu w twarz’ (298 rrnn ,710); hv ih rwo nm 
1373 ‘Grisza klepnął go w kolano’ (260 px ,nnw); 'm □1"i331? on1? rwiD 
OTMW ‘klepiąc mężczyzn po ramieniu’ (223 3in poi1 73); *737 U1? nsü 
135113 ‘klepnął nas po ramieniu’ (442 ,1131»); PPIS1-)1 ph TPBlü
‘klepiąc je [= krowy] po bokach’ (310 nun ,71ö); ’7p7p 'M ’b riBüi ‘i po­
klepał mię po głowie’ (185 nnn ,710); 1DH3 'M H3’n 'rw nrrsD l1? nnooi ‘i po 
przyjacielsku klepnęła go po ramieniu’ (66 y^a); 1333 i1? nBö'ra ‘głaszcze 
cię po plecach’ (122 y’ra); n11^ *?»i nwNn "wu *7» nin1? ncbn ‘i pogłaskał 
Rut po włosach i po policzkach’ (130 f^a); V3B3 1*7 npn’B ‘ziewnęła mu 
w twarz’ (76 y^a); ris *?» i1? nnn1 ninpn awin niB’üi ‘a zimne krople 
deszczu kapały mu na twarz’ (52 nwp); vjd *7» üiW3 1*7 n’^SHl ‘i smagnął 
go batem po twarzy’ (213 ]3K ,DntZ7).
Także w przypadku idiomów z nazwami części ciała zaimek dzier­
żawczy może pojawić się razem z -*7 wpływu:
□nWN"i3 DH1? npaa "p7S" tacn Win1 nt’K ‘jakiś komar zwany „sprawie­
dliwością” brzęczy im w głowie’ (187 nnn ,7ia); i1? »pni WTpa’n’3 HT’K 
?'|Wi17 ‘co za świątynią sobie nabiłeś głowę? ’ (83 3in poi1 13); inwa 
masll7 p^an ‘coś mi błysnęło w głowie’ (54 yiTrn).
Idiom bez zaimka dzierżawczego:
WK13 p1? i^vw nrmnywn h>z> ‘wszystkie skandale, które przyszły im 
do głowy’ (235 n’jDH ,ywin); WK13 ]T>ri on1? yprm ‘utkwiła im w głowie 
myśl’ (49 ]3K ,Dnw).
Taką samą składnię mogą mieć zdania mówiące o rzeczach tak ści­
śle związanych z osobą, że działanie na nie wpływa na osobę:
D’bl'jia an1? ivpn11 łów no ‘żeby im się nie wbijały w koła [= w koła 
samochodu, którym jechali] ’ (191 ’31»aw); 33San 'M n*7 rnwahl ‘i nasikać 
jej na grób [= na grób, w którym leżała] ’ (423 ’3ivaw).
Niekiedy elipsie ulega wyrażenie przyimkowe z -b wpływu i jest to 
proces podobny do elipsy dopełnienia w zdaniach omówionych wcześniej:
ras 'm moi ‘i dał mu pogębek otwartą dłonią’ (191 nwp); [...] wnń 
’3-wn ’3TK3 ‘szepnął [...] Arabowi do ucha’ (20 ]3K ,onw); 'M nsü pins3i 
yiB hw 131’i ze śmiechem klepnął Pereca po plecach’ (47 nwp); 'M riDU №71 
DH’Bro ‘i nie klepał ich po ramieniu’ (265 3in poi113).
Możliwość wyrażenia tego samego znaczenia bądź to za pomocą 
dopełnienia bliższego, bądź za pomocą wpływu i okolicznika miejsca 
doprowadziła z czasem do zmiany rekcji czasownika "IDO, który w star­
szych tekstach ma dopełnienie bliższe (będące nazwą części ciała lub 
nazwą osoby): m1 7ÜD1 ‘pchnął/uderzył jej rękę’ (TB, Megila 16a); inaę 
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‘dał mu pogębek otwartą dłonią’ (Miszna, Bawa Kama 8, 6); nuion 
bRnw bw ‘ten, kto daje pogębek Żydowi’ (TB, Sanhedrin 58a).35 36Ponie­
waż dopełnienie bliższe zostało zastąpione z czasem przez -b wpływu 
oraz Okolicznik miejsca z przyimkiem by, obecnie za przyimek właściwy 
dopełnieniu tego czasownika uważa się -b.
35 Te i inne przykłady zdań z lüO podaję E. Ben Jehuda, Milon halaśon ha'iwrit 
hajeśana wehahadaśa, t. 8, s. 4013-4014, Jerozolima 1980.
36 Pisownia oddająca niestaranną wymowę -H nu.
3.2.5. Nazwa osoby jest poprzedzona przyimkiem -b wyrażającym 
wpływ czynności na całą osobę, a nazwa części ciała jest dopełnieniem. 
Składnia ta nie występuje w hebrajskim biblijnym, a dziś jest właściwa 
stylowi neutralnemu i mówionemu:
3.2.5.1. Nazwa części ciała jest dopełnieniem bliższym:
rn nu lb ’nptnm ‘złapałam je za rękę’ (278 '"n ,lbtt?); nR ’b noon ten 
rn ‘złapała mnie za rękę’ (16 ’’n ,lbtZ7); D,,7,n nR lb owbb ’nbnnn ‘zaczę­
łam gryźć go po rękach’ (65 vin ,ibuż); no7Rb WRin nR lb lsnii ‘wciskali 
mu głowę w ziemię’ (176 TiVOW); TOH nR lb n31101 ‘i wyciera mu pod­
bródek’ (372 ’liynw); DDinn nR lb nipbl ‘i wytrzeć mu nos’ (263 ]3R ,anw); 
nron nu ’b HD’POI nyi ibw ymtn nR TiWim ‘czułam jego ramię, ruszające 
się i obejmujące mnie za ramię’ (137 •’Tl ,lbtt?); nRmn nR ’b □'l3'’p^ ‘ota­
czają mi szyję’ (273 ”n ,lbw); D”llDSn nR ’b lipy1 DR ‘jeśli wyrwą mi 
paznokcie’ (143 nttżp); 3bn nR Q7R13b npyb ‘wyrwać człowiekowi serce’ 
(448 ’lisów); □’■’blin nR ’b Ti3’n yR ‘jak zeszyto mi razem nogi [podczas 
operacji] ’ (280 nwp); bim dr lb ponb Rinn mopni ‘a mała przyjdzie, by 
go objąć za nogę’ (143 ’11S0W); DTl nR D3b pspR TR ‘obetnę wam ręce’ 
(61 ninR ,31013); 13110 3R13 13R lb innow qtr ‘człowiek, któremu amputo­
wano bolącą część ciała’ (345 nnn ,710); "IRlsn nR ]nb nown nnR ‘skręcisz 
im [= mulicom] karki’ (259 ]3R ,nnw); ninywn nR nnb irt nn ‘przecież 
będzie im widać włosy/będzie widać ich włosy’ (277 T1S0W); lb TWbl 
1Z3ÏR ’inR V3XR ‘głaskałam mu jeden palec po drugim’ (45 ”n ,lbtZ7); 
ptn nR lb f]übbo ‘niż głaskać go po członku’ (296 ”n ,ibu?); 3in nR lb qubb 
‘głaskać go po plecach’ (295 ”n ,ibw); nb3Ti nR lb qübb ‘głaskać go po 
brodawce/narośli’ (296 ”n ,ibw); ns’wn nR ’b qübm ‘i głaszcze mnie po 
włosach’ (292 ”n ,lbw); 3’plDn nR lb 1CT lb’RD ‘jakby mu naoliwiono 
stawy’ (219 ”n ,lbw); ₽]73H b03 niD13 ’b ouno ‘grzebiąc mi ordynarnie 
w całym ciele’ (192 ”n ,lbw).
Idiomy z nazwami części ciała:
36WRm nb pDT ‘zamieszał jej w głowie’ (436 ’lisów); nR ’b R’Sin bs 
nowin ‘nie dobijaj mnie’ (73 3in ,f]01’ 13).
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Rzadko o czynności zwrotnej, i wtedy często pojawia się zaimek 
zwrotny:
py nr n» npjn ‘wykolę sobie tym oko’ (191 iaivau?); n»Dip rrn 
nasw1? ‘ucięłabyś sobie nogę? ’ (8 ”n pbw); nnx r ib wdn1 ió ‘nie 
amputuje sobie jednej ręki’ (88 ,nnw)-
Zwraca uwagę to, że o ile zdania z dopełnieniem bliższym dotyczą­
ce czynności niezwrotnej, które w stylu książkowym mają postać: TlpnTi 
7'7,n 1WN"I ma ‘Rut objęła dziecko za głowę, pogłaskała je po głowie’ 
(18 y^a), zostały w stylu mówionym wyparte przez zdania Nizin niopm 
Srin dk i1? pan1? ‘a mała przyjdzie, by go objąć za nogę’ (143 1iiva^), to 
w przypadku czynności zwrotnej składnia z -*7 wpływu jest rzadka, jak 
się zdaje, z powodów znaczeniowych. Mianowicie użyć wpływu 
w przypadku czynności zwrotnej można, jeśli mowa o oddziaływaniu 
z zewnątrz na własną osobę, np. jak w zacytowanym wyżej zdaniu: n11?! 
'PD nnsy1? nytnp ‘ucięłabyś sobie nogę?’ (8 ■|,n Zdanie w rodzaju: 
idiuid nu rrryi ‘i wykrzywiał twarz/stroił miny’ (58 px ,onw) nie przy­
biera w stylu mówionym postaci pilfiDn nu i1? nry, jeśli mowa o strojeniu 
min, chyba że mowa o wykrzywianiu sobie twarzy rękami w taki sam 
sposób, w jaki można wykrzywić rękami twarz innej osoby. W stylu 
mówionym zdanie to brzmi niunsn nu ni1». Z tego samego powodu nadal 
mówi się lin rut f]pT, choć można powiedzieć T13V7i nN 1*7 Dana, bo to jest 
oddziaływanie z zewnątrz na własną osobę. Właśnie dlatego, że zdania 
takie ujmują czynność zwrotną na podobieństwo czynności niezwrotnej 
(tj. mowa w nich o czynności wykonywanej zasadniczo w ten sam spo­
sób, niezależnie od tego, czy dopełnienie jest tożsame z podmiotem, czy 
też nie), pojawia się w nich zaimek zwrotny 37iasy.
37 Por. R. Ha lew i, dz. cyt., s. 121-122. L. Glinert (dz. cyt., s. 533) sugeruje, że 
we wszelkich zdaniach, w których pojawia się nazwa części ciała, a czynność jest zwrot­
na, pojawia się -5 z zaimkiem zwrotnym iasv, co jest nieprawdą, jak tego dowodzę tu.
3.2.5.2. Nazwa części ciała jest dopełnieniem dalszym:
*7rin iy TTT niwa ‘Menasze nadepnął mi na nogę’ (299 nwp); VX1 
□’iDa ‘dotknął mnie w twarz’ (65 ■’’n ,l*7Vż); *7V ^anoni ’i popa­
trzył mi na nogi’ (157 Tvaw); r|nsn *7V I1? ^anon Nin ‘patrzył ci na kark’ 
(224 ’awaitz); ]DNn by 1*7 ’rtononi ‘i patrzyłam mu na ucho’ (65 ”n ,7*7W); 
□’Tya irnn1? ‘patrzeć mi w oczy’ (39 px ,onw); T™1? nip V? pmi 
‘i wcisnął mu do gardła żerdź’ (332 ■’iwaw); no1? urim p’ipi noilD did 
‘ukroił plasterek kiełbasy i podał mi do ust’ (64 ■”n ,1*7^); niyasN ,17 pnn 
non "pn1? ‘wpychając mi palce do ust’ (65 ’’’n ,1*7B7); 7ID3 DDTl ‘grzebał 
mi w ustach’ (65 ’TJ
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Przenośnia z nazwą części ciała:
aaa1’301*7 nypn ‘wbiła ci nóż w plecy’ (512 nban ,ywim).
Zwróćmy uwagę, że składnia ta możliwa jest także, gdy pacjens jest 
nieświadomy działania (por. przykład o patrzeniu na kark i na ucho).
3.2.5.3. Przynależność części ciała może być explicite wyrażona 
przydawką, zatem także tu, wbrew zdaniu Glinerta, przyimek -b nie słu­
ży wyrażeniu tej przynależności, lecz wyrażeniu wpływu na całą osobę:
ibw nman qixnsn nu rr-iRb yinpb nsn ’JRi ‘i chcę rozwalić Ariemu 
jego zadowoloną gębę’ (75 ,in ,lbw); na^pia nnR nw Dab 1D"IW’ DR ‘jeśli 
ktoś spali jeden włos z waszej brody’ (134 ann ,p|DT’ na); DR lb npwia Rmi 
w ‘i całuje go po rękach’ (169 nban ,ywm’); !3pT mw rrsna lb nim 
‘i zgoliła mu pół brody’ (265 ]3R ,anw).
3.2.5.4. Także działanie na części ubioru aktualnie noszonego lub 
na inne rzeczy tak związane z osobą, że ich stan wpływa na jej stan, mo­
że być wyrażone przez -b wpływu z nazwą osoby i dopełnienie odnoszą­
ce się do przedmiotu będącego bezpośrednio obiektem działania:
fDîaa DR maa lb nnrpl ‘i wytarła mu energicznie spodnie [które miał 
na sobie]’ (215 nnn ,ua); jioan hr lb nano Rb ‘nie zatkała mu filtra 
w masce gazowej [którą on miał na twarzy]’ (315 myaw); HR lb ’nwbi 
□’■’Maan’i miętosiłam mu spodnie [które miał na sobie]’ (192 'nn ,lbw); 
^□mnnnn lb mnb ‘ściągnąć mu majtki’ (451 ’Tiyaw); axiwn nR lb 
‘rozwaliłam mu odkurzacz’ (136 ”n ,lbtP); 38 9vann Dnb îrxsn ‘zbombar­
dowali im dzielnicę [= dzielnicę, w której mieszkali]’ (437 ’lisaw); lpDT 
□■’jiDbton nR aab ‘zniszczyli wam telefony’ (264 am ,qDV na); nR onaoa 
□nnb’b □’’’ nn ‘komplikują życie swoim dzieciom’ (524 nban ,PU717T’); 
!pnn nR ’b qWB’W ‘otarł mi bok samochodu [kierowca o swoim aucie]’ 
(207 nnn ,-na); Imnbs naa ’b nawnw nsb ma oisn ‘złap [kurę], zanim mi 
stłucze kilka talerzy [stłucze talerze w mojej kuchni]’ (214 nnn ,713); TR 
wam nT nR ’b Oimb rva Rin ‘jak on śmie psuć mi miodowy miesiąc [= 
mój miodowy miesiąc] ’ (172 m ,ibw); □1vnvsn ba nR nb 7BH ‘przekopał 
wszystkie jej zabawki’ (139 msaw); TTilzn by ’b □1"iaiw nn ‘one pilnują 
mojej przyszłości’ (297 ’’n ,lbw).
38 Pisownia oddająca niestaranną wymowę -n ns.
39 Pisownia oddająca niestaranną wymowę -n nu.
Bardzo rzadko składnię taką mają zdania mówiące o częściach 
przedmiotów martwych, i po hebrajsku brzmi to tak samo dziwnie, jak 
podany tu przeze mnie przekład:
D’bwaan nR ib idpw niB’an ba a» Rwianan pn ‘błyszczał się trawnik 
wszystkimi kroplami, które pokryły mu łodygi’ (143 ’lljzaw).
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Zdanie o martwym człowieku ma składnię jak zdania o przedmio­
tach martwych ^D^ya 17’713 pW3D DR ‘ściągnięto z nich [= trupów] broń’ 
(260 3in ,f]Dl’ -13).
Wydaje się, że powodem, dla którego -b wpływu niemal nie pojawia 
się, gdy mowa o przedmiotach martwych, jest to, że przyimek ten wyra­
ża także wpływ na psychikę, na sytuację życiową człowieka, natomiast 
omówiona wcześniej składnia dopełnienie + Okolicznik miejsca wyraża 
głównie oddziaływanie fizyczne na ciało człowieka.
3.2.6. Zdania w rodzaju 7’3 DR 1^ ’DprnDi ‘złapałam je za rękę’ 
w stronie biernej zachowują -*7 z rzeczownikiem odnoszącym się do oso­
by, a nazwa części ciała lub innej rzeczy ściśle związanej z osobą jest 
podmiotem:
D”spwa3 ,l7173B73 ‘stłukły mi się okulary’ (313 3*733 ,ywi3’); nsp rid 
7’3 1*7 "|UM’trochę mu się rozgniótł w ręce [tj. on go zgniótł w swej ręce i 
miał potem przez to kłopot]’ (140 ’liyaty); D”n3 '’Dal'? 'i 1073” R*7W ’73 
‘aby mi nie rujnować zupełnie życia’ (174 3*733 ,ywiD’); 7*7 nrinoa nwannn 
‘odwiązał ci się opatrunek [który masz na nodze]’ (350 ’iwaw); 1*7 lyopDl 
nwn*7 i’*717 ‘pod Mojżeszem ugięły się nogi’ (116 yba); ’*? DioinD ’7’"D1D31 
’0230 ’0’33 ‘dłonie miałem wetknięte do kieszeni spodni’ (180 DWp); 
132 ’DriRO 1*7 Dl*73Wa 1’7’W3 ‘z rękoma założonymi na plecach’ (48 nwp); 
’’n1?"1?» ’*7 D31DU? ’3’377 ‘a oko miałem wylane na policzek’ (187 DWp).
Zaimki dzierżawcze pojawiające się niekiedy (w czterech ostatnich 
przykładach) obok -b wyrażającego wpływ znów wskazują, że nie jest to 
alternatywny sposób wyrażenia przynależności części ciała.
Idiom z nazwą części ciała:
3*73 1*7 73W” ‘pęknie mu serce’ (423 ’Jisaw).
3.2.7. Taką samą składnię, jak powyższe zdania w stronie biernej, 
mają w stylu neutralnym i mówionym zdania mówiące o stanach orga­
nów ludzkiego ciała (lub rzeczy ściśle związanych z osobą), wpływają­
cych na psychikę:
D’niD*?W3 1*7 3R*7DDD ‘jego pęcherz się napełnił’ (266 ’liyaw); 3W3”D1 
]’VD 3*7 ‘wyschło jej oko’ (104 ]3R ,anw); D13VW3 3*7 13R3 ‘bolały ją włosy 
[o hipochondryczce] ’ (194 ”n ,1*7W); D”3’y3 Diya7 ’"7 na» ‘łzy stanęły mi 
w oczach’ (139 3*733 ,yuż7H’); pna ,l7 ypna iin’131 ‘śmiech uwiązł mi 
w gardle’ (11 ”n ,1*7W); *73W3 ’*7 yilODD ‘skurczył mi się rozum’ (,»V713’ 
65 3*733); ainn ’*7 3*7iy ‘dostaję gorączki’ (246 3*733 ,ywi3’); 3R3D -|*7 115’1 
‘ustąpi twój ból’ (231 D^p); 1*7 3nD2D3 *71731 ‘noga mu spuchła’ (,noi’ 73 
146 37n); D”3’yn ’*7 iasV3 ‘zamknęły mi się oczy [mimowolnie]’ (”n ,1*7W 
64); □”J’1Z3 1*7 37RW2 3*7*7pn ‘przekleństwo pozostało w jego oczach’ ( ,1*7W 
217 ”n); nsna □’17’an 3*7 dirti’ ‘wychodzą jej z ust słowa’ (9 ”n ,7*7tt7);
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□’Tya nn® ’b ITO ‘pociemniało mi w oczach’ (190 ”n ]3
715’3"D11 narf?B3 ‘mój syn zginął podczas wojny Jom Kipur’ (yoa ,718 
168); TOS ib ysisna ‘jak ci [= w twoim samochodzie] pęknie opona’ 
(252 min ,718); rtap IW n’rnna ‘zaczyna się mój dyżur’ (29 ”n ,1*7^).
Rzadko, w stylu książkowym, oprócz przyimka -*7 pojawia się przy­
dawka explicite wyrażająca przynależność części ciała:
1W111? 77FinO2 ‘zakręciło mu się w głowie’ (92 y'pa).
W Biblii i w stylu książkowym zdania bliskoznaczne mają inną bu­
dowę: przynależność części ciała do osoby jest wyrażona przydawką 
określającą nazwę części ciała, a wpływ stanu części ciała na osobę jest 
implicytny:
’21U “ini ‘zachrypło mi gardło’ (Ps 60, 4); 3383 nrœi ‘spuchnie jej 
brzuch’ (Lb 5, 27);3K3 ’ber qun *13 ‘bolało mnie całe ciało’ (193 ,in ,1*?^); 
3X3 W ‘bolało mnie gardło’ (150 ms’DH); 3R13 ’btti non *713 ‘całe usta 
mnie bolą’ (171 r,n ,7*7tr); 7X8 133X TVl ‘oczy bardzo mnie piekły’ (Httfp 
291); pD7 3*73 ‘serce mi biło’ (135 ”n ,l^tti); rrnw 3178 rya i3Dnnn 
‘przewracały mu się wnętrzności z przepicia’ (247 nwp); 13wn rry ‘po­
ciemniało mu w oczach’ (246 DWp); 13S l’bin ‘spuchły mu nogi’ (nttfp 
177); rrnpn lBbn ‘waliło mu w skroniach’ (49 ]3X ,Dnu7); rmn T1D ‘zbla­
dła ci twarz’ (50 ]3K ,8nw); TV1 ’'Jip ‘głos mi bardzo drżał’ (252 ntzzp).
W stylu archaizującym wpływ na osobę wyraża przyimek 'tu:
’by 33S •’11311 ‘piekło mnie gardło’ (140 ntpp).
W zdaniach bliskoznacznych (tj. także wyrażających wpływ na całą 
osobę) można użyć przyimka bsx:
TTO 3sp3 ~ipi3n ’bux ni73iy pnrrniDlbBi ‘moje gruczoły ślinowe pra­
cują dzisiejszego ranka szybciej’ (282 ntzzp); ppnpn nsp83 7y~i ’bxx di ‘ja 
też się trochę bałem’ [dosł. ‘trząsł mi się pępek’] (263 3"in ,']0T’ 73); WR7n 
?ibsx nbiia 7iy ‘czy on nadal ma ogoloną głowę?’ (17 yoa ,718); ’bxx 
3p’7l 77T]W ycinn ‘mnie rozbił się drogi zegarek’ (175 nwp).
3.3. Konstrukcje dopełniaczowe w rodzaju D”ry nanx mnx ‘pielę­
gniarka o zaczerwienionych oczach’ Glinert40 wiąże z wyrażaniem „nie­
rozerwalnej przynależności”. Jednak zakres występowania konstrukcji 
□’Ty nanx ninx w różnym stopniu pokrywa się z zakresem występowa­
nia omówionych powyżej konstrukcji wyrażających wpływ na całość 
poprzez oddziaływanie na część. Konstrukcje z wyrażającym wpływ 
na psychikę człowieka czy na jego sytuację życiową praktycznie nie 
pojawiają się, gdy całością, o której mowa, jest przedmiot czy istota
40 L. G1 inert, dz. cyt., s. 47.
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martwa lub abstrakcja, a o przedmiotach martwych lub abstrakcjach 
można powiedzieć: 7D"inn nośna nson ‘kanapa o wystrzępionym obiciu’ 
(50 улю); D’rviNrrnvpw ,nsxnn ‘posadzka z popękanych płytek’ ( тв’ОП 
И); anpa ‘nieistotne przypadki’ (270 "HD’OTi). I na odwrót, kon­
strukcji z -1? wpływu można użyć np. mówiąc o dzielnicy, w której ktoś 
mieszka, o czyimś samochodzie czy odkurzaczu, a raczej nie powiemy: 
*лтэа ’pnj 131 ‘mężczyzna o dużym samochodzie’.41 Kategorie rze­
czowników, które umożliwiają użycie zarówno -1? wpływu jak i dopeł­
niacza □1TS панк to nazwy części ciała i ubrań aktualnie noszonych.42
41 Por. tamże.
42 Por. kategorie znaczeniowe rzeczowników tworzących dopełniacz z przymiotni­
kiem, podane przez L. G1 i n e r t a, dz. cyt., s. 47.
3 Por. B. Bickel, Possessive Classification, w: The World Atlas of Language 
Structures Online (http://wals.info/languoid/lect/wals_code_heb, 23.09.2009).
□,1ПВ'’Х"ПрУ ‘taki, który ma powyrywane paznokcie’ (133 nwp) - 
por. □,1ИЭХП ns ’b npy DR ‘jeśli wyrwą mi paznokcie’ (143 ntPp).
Konstrukcje z nazwą części ciała lub części przedmiotu, będącą 
składnikiem okolicznika miejsca, opisują fizyczne oddziaływanie na 
człowieka czy rzecz, a konstrukcja dopełniaczowa w rodzaju лапх Л1ПК 
D”3’y może oprócz tego odnosić się do właściwości psychicznych czło­
wieka: "7Э1УЛЗ"1 парт лпкспЬр ‘stara, przygłupia kloszardka’ (474 ,3l»aw)> 
П31ак"’3ар ‘ludzie małej wiary’ (271 msnn), oraz do cech wyglądu 
człowieka: "□ОГГЛПап [...] niTN1? ‘do kobiety [...] o surowym wyrazie 
twarzy’ (104 п’РЗЛ ,»ВЛП’), czy do cech przedmiotów: ,D’aHK D’711 
УПГТПК ‘czerwone róże jednakowej wielkości’ (245 л^р). O wymie­
nione tu kategorie znaczeniowe zakres użycia konstrukcji латтк mnx 
□’TV jest większy od zakresu użycia konstrukcji omówionych w 3.2.2. 
Zarówno wyrażenia w rodzaju D’TV лапк Л1ПК, jak i konstrukcje omó­
wione tutaj, wyrażają pewne rodzaje „nierozerwalnej przynależności”, 
wbrew temu, co podaję B. Bickel.43
Wniosek: we współczesnym hebrajskim można wyrazić explicite 
treści, które w hebrajskim biblijnym były implicytne, mianowicie wpływ 
czynności, której bezpośrednim przedmiotem jest część ciała ludzkiego, 
na całego człowieka.
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Wykaz źródeł
1970 □’□к "рл .□’’pun ,рпхз лтзл :рпхз 
y-ns .лгаазрл лап*раз лох ,nw зпп .qoi’-in итгпгг :зпп ,пог из 
1966 
1973 птхал тпз’рл .лртп тпх ,з1апз пип :тпх ,зюпз 
3"3WH D’^unn’ ЛПЛТХЛ ЛТ1ГГ ЛЗ’ПУЗ ,йПП лпзаз ’’РХПВЛЛ ТВОЯ Г-ПЭ’ОП 
.ПОГ 13 зру1 "|ПУ .ХП103 ХПШ ,]ТТ’П зр»’ ПП’П 
.2001 лтхал узз’рл .лппп^ал л^зл ^илл1 .з .к ¡л’рзл ^илл1 
.V'Dwn .inxian глз’рл .•’зкл лттп ,то рллх :лпп ,то 
1984 э’зх ’рл .зкз уоа гпх :хоа ,таэ 
1959 з’зх Ьл .Ълуз пу^л ,гЬа тп :г*7а 
m □■’’релл’ ,з р*рп ’pian пог "pxiaw г’рюл ,гзду 
1991 плз /w’pwn зхал ,ну oiay :зхал ,tw 
2000 з’зх ’рл .т’рзп ’лвр .D’xv лвлЬю d» пи ,тзр уилл1 :п1з ,пр 
1979 .moa .плох рлх nmv .□vtidid ппза .mpa ли?р :л^р 
1956 л’зппа .пхзл в *?х рх ,anuz 1лз :рх ,anw 
.ПЛЗ .ЛЗЛХ ’’П .i’pw лнпх ^’П ,i*?w 
1999 з?зх ’рл ,птп ,’л»ав? ’рзг :шуацр
